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  طظٔأ  حٕسٌ اٛٔطت حيلاٚ حئاعيِ9669 - 9668 
 989
 
 ,ariaN ni tsoc ARIAN   DSU 
 
 ariaN ni
 2002 00.000,000,05 00.000,000,05 00.000,000,001 00.000,000,8
 3002 00.000,000,05 00.000,000,02 00.000,000,07 000,065
 4002 00.000,000,02 00.528,271,8 00.528,271,82 6.287,522
 الخاهس الجذول
 8
 11 .3 
                                                           
871
 سيأذي اٌىلاَ حٛي شٌه في اٌفصً اٌطاتغ حيٓ حسيث ػٓ اٌّشاوً اٌري ذٛاجٙٙا الأٚلاف. 
971
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   .87.p ,)3991( lawaL dammahuM ,obaD 
381
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 ٌمة ِٓ أٌماب الإِاضج في وأٛ.  
581
 َ .6969/8/ 8في يَٛ  , skoob elgooG ِرٛفط ػٍٝ   001.p ,)4002(,llewlitS naeS 
681
 ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اٌري ذفضً تٙا اٌشيد إتطا٘يُ اٌرٍيً أثٕاء ِماتٍري  ٌٗ في  
781
 اٌّصسض اٌساتك. 
881
 ٚوئزاضج اٌري ػٍٝ ِساوٓ اٌحاج اسحاق ضاتغ ِّٚسجس أسِيِٛسضسرٗ ٚغيط٘ا. eetsurt fo draobٚ   eettimmoc euqsomن  
981
 َ.3969-68-69ٗ في يَٛ ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اٌري ذفضً تٙا اٌسورٛض جاتط ِٛسٝ حيٓ ِماتٍري ٌ 
 889
 
 31.3  




 بعض هن سَاراث هفوضَت الأوقاف فٌ زهفرى السادست.  الصورة
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 .2669-06-89ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اٌري ذفضً تٙا ثأي حّعج ِٓ ِفٛضيح  اٌعواخ ٚالأٚلاف ٌٛلايح ظِفطا أثٕاء ِماتٍري ٌٗ في  
191
 . .5.P ,inaS ukitA ,nudaraM 
291
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 Maradun,Atiku Sani, (2009), P.5. 
 089
 
   
 الأقالَن حذأ فٌ الوسخوصفاث أحذالصورة لثاهنت.   
  3.31.3
 الاعوار ححج الذراسَت الفصول بعضالخاسعت.   الصورة    
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 .2669-06-89تٙا ثأي حّعج ِٓ ِفٛضيح  اٌعواخ ٚالأٚلاف ٌٛلايح ظِفطا أثٕاء ِماتٍري ٌٗ في  ِٓ اٌّؼٍِٛاخ اٌري ذفضً 
691
 اٌّصسض اٌساتك. 
